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КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В работе нами выделены структурные компоненты готовности 
будущего специалиста по физическому воспитанию к использованию 
здоровьесберегающих технологий (ЗСТ): мотивационный, когнитив-
ный, практико-деятельностный и рефлексивный. 
Суть мотивационного компонента готовности заключается в 
формировании потребности студента в сохранении здоровья учащих-
ся, ориентировании детей на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Ценности 
здоровья и ЗОЖ, лежащие в основе деятельности учителя физической 
культуры по формированию здоровья учащихся через использование 
ЗСТ, принимают форму мотива по созданию и использованию данных 
технологий. 
Важным элементом когнитивного компонента готовности бу-
дущих учителей являются анатомо-физиологические, педагогические, 
биомеханические и методические знания. Он включает также теоре-
тико-методологические знания базовых терминов (здоровье, ЗОЖ, 
ЗСТ) концепций и подходов к формированию и сохранению здоровья, 
в ориентации учащихся на использование ЗСТ, направленных на со-
хранение здоровья; знания о физической культуре, формах и средст-
вах физического воспитания, о профессиональной деятельности учи-
теля. 
Содержание практико-деятельностного компонента готовно-
сти включает в себя совокупность умений: оценивать учебную на-
грузку, режим дня, уровень двигательной активности школьников, 
физкультурно-оздоровительную работу, создавать и использовать 
ЗСТ, формировать потребность учащихся в ЗОЖ, создавать здоровь-
есберегающую среду; рационально использовать средства и формы 
физического воспитания; пропагандировать ЗОЖ, осуществлять про-
светительскую, травмопрофилактическую деятельность, осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подходы; создавать про-
граммы по совершенствованию физического воспитания во внеучеб-
ное время. 
Определяющим аспектом работы педагога, в том числе и по 
осуществлению здоровьесберегающей деятельности, есть постоянные 
анализ, осмысление, экспертиза собственных действий и состояний, 
т.е. рефлексия деятельности. Поэтому последний компонент готовно-
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сти определим как рефлексивный. Под рефлексией понимают «внут-
реннюю психическую деятельность человека, направленную на ос-
мысление своих собственных действий и состояний; самопознание 
человеком своего духовного мира».  
Будучи интегративным личностным качеством будущего учите-
ля готовность к использованию ЗСТ предполагает существование в 
единстве и взаимосвязи всех четырех компонентов. Рассмотрение лю-
бого из них безотносительно к целостному состоянию готовности 
учителя был бы односторонним и субъективным. Все компоненты го-
товности тесно связаны между собой и образуют единую динамиче-
скую целостность. 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
"ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ" ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Актуальность введения дисциплины «Здоровьесохраняющие 
технологии в физическом воспитании» для студентов факультета фи-
зического воспитания обусловлена углублением их знаний и практи-
ческих умений, направленных на эффективную реализацию здоровье-
сохраняющих технологий в системе образования и физического вос-
питания, как одного из ведущих средств развития здоровья школьни-
ков. 
Дидактическое обеспечение учебного процесса в высших учеб-
ных заведениях является актуальной проблемой современного образо-
вания высшей школы. Анализ достижений в мире дидактики показы-
вает, что новые подходы к процессу обучения студенческой молодежи 
невозможны без отказа от кумулятивной парадигмы образования. 
Обучение в контексте информационной революции и постоянных из-
менений состояния здоровья населения предполагает не накопление 
определенных знаний, а выработку определенных алгоритмов поиска 
нужных знаний, информации и умение самостоятельно создавать ди-
намические целостные конфигурации знания из отдельных блоков 
информации (Л. Горбунова, 2006; Н. Носко 2010; Л. Лысенко, 
Н. Огиенко, 2013). 
Разработанная система дидактического обеспечения данной 
дисциплины (наличие дидактических материалов в кабинете, исполь-
зование опорных текстов лекций, методических рекомендаций к се-
минарским занятиям, творческих и домашних заданий, методических 
